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“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu tinggi” 
(QS. Al Mujajalah :11)  
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyrah :6 – 8) 
 
“Kegemaran belajar bukan disebabkan karena kecerdasan, tetapi karena 
besarnya kemauan dan kesungguhan hati. Semakin bertambah ilmuku maka aku 





“Kasih sayang bisa menundukkan kebencian dan keangkuhan, maka hadapilah 








Kupersembahkan skripsi ini untuk : 
 
Ayahanda tercinta, atas semua nasehat, kerja kerasmu selama ini dan setetes 
keringat yang kau berikan untukku... 
 
Ibunda tercinta, atas semua do’a dan kasih sayangmu yang kau berikan dengan 
tiada henti dan selalu mengiringi langkahku meraih cita-citaku... 
 
Kakakku (Ika Warsiyanti) makasih buat dukungan dan nasihatnya. 
 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dalam suasana yang mengembirakan ini, marilah kita menundukkan 
kepala sejenak untuk menyadarkan seluruh potensi diri kita dihadapan Allah 
SWT, hanya karenaNya limpahan rahmat dan hidayah yang senantiasa mengiringi 
dan memberkati setiap tarikan desah nafas kita sehingga kita mempunyai 
kekuatan dalam berusaha menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad 
SAW, sebagai pejuang hak-hak kemanusiaan yang sejati yang sangat layak dan 
ideal untuk dijadikan contoh bagi semesta alam. 
Skripsi merupakan salah satu  tugas yang wajib ditempuh oleh setiap 
mahasiswa sebagai mana mata kuliah wajib lainnya di Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga merupakan salah satu syarat yang 
harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa strata 1 agar mahasiswa tersebut dapat 
dinyatakan selesai program studinya. 
Terwujudnya skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENILAIAN 
KINERJA KEUANGAN PADA PT. MITRA SEHATI SEKATA SURAKARTA” 
adalah berkah adanya bimbingan dan bantuan yang berharga dari berbagai pihak, 
baik moril maupun materiil. Tanpa adanya bimbingan dan bantuan tersebut, 
skripsi ini tidak akan terwujud seperti yang diharapkan. 
Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kemudahan prosedur dalam 
proses pembuatan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan dan izin untuk menyusun skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Pembimbing Utama yang telah 
meluangkan waktu dan sabar untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
sehingga tersusun skripsi ini. 
4. Bapak Kussudyarsana, SE, Msi, selaku pembimbing akademik beserta seluruh 
staf pengajar dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang memberikan bekal ilmu selama penulis kuliah. 
5. Bapak Hadi Santoso, selaku pimpinan PT. Mitra Sehati Sekata Surakarta yang 
telah memberikan izin penelitian di perusahaan, dan juga seluruh staf dan 
karyawan PT. Mitra Sehati Sekata Surakarta. 
6. Seluruh keluarga : Ayah-Ibuku (Bp. Soegiyanto – Ibu Sri Sunarsi), kakakku 
(Ika Warsiyanti) tersayang yang telah banyak membantu baik moril maupun 
materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Ponakanku Az Zahra Syaefiya (jangan nakal 
yach!), Alm. Eyang Soenarto Wignyowinarto dan Kel. di Jaten  
7. Sahabat-sahabatku, Udin (kapan merid bos ?), Inug (pa kabar dab?), Renny 
(kapan nih kita nonton konser lagi?). 
8. Teman-teman yang selalu setia mendukungku : Dyas (Andri pa Syahdapuar?), 
Hafid (still for Indri ?), Kepiek, Bayu, Ipin, Kodok, Limpung, Uud, Bobby 
(Gedung J), Londo, Topik, cah-cah parkiran kabeh, cah-cah Manajemen, 
Akuntansi, dan IESP angkatan 2003, Wamsinomi n’ Crew (teruskan 
perjuangan kalian), My ex band Cotton buds n’ Crew : Gombloh, Sigit, 
Gepenk (keep melodic, melodic n’ melodic punk, dab !). 
9. Kawan-kawanku seperjuangan : Endriyanto, Bambang, Lia, Arifah, Zein, 
Pinky, Sinta, Evi, Dini, Siska, Vivi n Friend, Vino, Lek Dim dan semua cah-
cah kelas B Manajemen 2003 (piknik lagi yuks !), Febbry (Loeloex ?), Aconk 
n Adjie Black Bat (You are my superstar). 
10. For girls I’ve love before : Vina, Fibri, Devise, Dian. 
11. Rental Sor Mlinjo (Mas Luqman dan Sya’i), makasih banget buat 
kerjasamanya. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu penulis dalam bentuk apapun. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurka karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu saran dan 
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kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata 
penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 
penelitian yang lain. Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Adapun yang melatarbelakangi skripsi ini adalah laporan keuangan 
merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil 
operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sehat atau tidaknya kinerja 
keuangan perusahaan. 
Adapun kegunaan penelitian bagi perusahaan yang menjadi subyek 
penelitian diharapkan hasil dari penelitian ini digunakan sebagai salah satu 
pertimbangan dalam menerapkan kebijakan yang akan datang agar dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
diskriminan yaitu analisis Z Skor. 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan demham analisis Z 
Skor, pada tahun 2003 diperoleh nilai 7,18, tahun 2004 diperoleh nilai 8,59 dan 
pada tahun 2005 diperoleh nilai 9,13. 
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah selama periode 
2003-2005, perusahaan dikatakan sehat atau tidak bangkrut karena nilai Z Skor > 
2,60 sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Altman. 
 
 
  
 
 
 
 
